Por la Villa de Fuentepelayo con Don Alonso Gallo, sucessor que pretenden ser en ella, despues de la vida de don Juan Gallo su padre, possedor que de presente es de la villa ... antes de este pleyto ha avido otros dos. El uno en el Audiencia de Valladolid litigado con pleno conocimiento de causa, litigado con doña Barbola Gallo instituidora del mayorazgo ... la justicia de dicha villa es segura. Saluo, &c. by Fuentepelayo (Segovia). Ayuntamiento
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V I L L A D 
Fuentepelayo. 
c o i 
Don Alonfo Gallo/uccflor queprete 
den ferenellajdefpuesde /a vida dedo 
luán Gallo fu padre > poíTeedor 
que de prefente es de la 
dichavilla. 
S O B R É 
L a juridichn que en grado de ¿peídcihñ pretende tener 
délasfentencias que dieren hs Alfaides ordinarios ^ 
el Alcalde mayor de la dicha v¡l¡4 dé diez, mil maraué* 
dis abaxo^ b de treinta mil maratiedisf Qnfótmt 
a la nneua prematica* 
N T ES Deftepleyto ha áuido otros 
dos.El vno en el Audiencia de VTalla-
dolid litigado con pleno conocinnen-
to ds caufailicigado con doña Barbóla 
Gallo inftituydora del mayorazgo, 
en que pretende don Alonfo que ha de fuceder, y co 
— — doii 
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don Tim füpaáre^ en el huuo í^fl|enc¡as áe yifta y 
reiuftatpor lar(jua¡es fe declaro pertenecería juridi 
cion fbbre (pe oy fe litiga al Concejo de Fuentepe-
$ layo.El fegundo pley to fue en el ConfeiOjdonde don 
loan y donAíonro hizOjCoadjuuandoles elfeñor Fií 
caljpidieron fobrecarta dcl priuilegÍQiy carta de vé 
ta que fu Mageftad hizo al Coronel Alonfo López 
Gallo fu fiadre^y aguelo>en que parece aula vn capi-
tulojpor el qual fe les daua efta mifma juridicion 9 y 
aunque huuopleno conocimiento de caufa, por aü* 
tos de vifta y reuifta fe les denegó la dicha fobrecar-
ta,referuando fu derecho a don Alonfo, para que pi-
dicíf: en poífefsion.o en propiedad lo que viefle que 
le conuinicírcjy en virtud defta referua ha puefto la 
demanda que oy fe ha de determinar, pidiendo en 
propiedad fe declare, que defde el dia que fu padre 
muriere le pertenece la dicha jurifdicional dicho 
Concejo. 
f Contra efta demanda fe ha opueftopor el dicho 
Concejo de cofa juzgada,y que don Alonfo no tiene 
el derecho que pretende s ni el Rey nueftro feñor le 
vendió, ni pudo vender en perjuy zio de la dicha vi* 
llanque tema y gozaua defta juridicion de tiempo in 
.memorial. 
Del hecho defte negocio fe ha dado memorial por 
el Relator, y por fer largo no fe reHere,pero loque 
del fe refume y confta es^ que teniendo la Digpidad 
Epifcopal déSegouiaporfuya efta villa de Fuente-
pelayojel feñor Rey don Felipe Segundo en virtud 
de Breüe de laSátidad deGregorio XI I I . l a incorpo-
ro en fu Corona,yauicndo tomado poiTefaion dellai 
lavédío por el año de 15 85>.al dichoCoronel Alonfo 
López Gallofo toda fu juridicion, fegun y como fu 
Mageftad la cenia,y corno la auiá tenido los Obiípos 
z 
de Ségóüiá.y aunque \ o^€t t&o^ concsvtbfaz fo-
lo cíío, défpues en el p r i ^ cárta dé venta fé 
pufo vna elaufula, en que parece fe le concede eílá 
mifma juridicion que aorápf etende. Pero fin em-
bargo defto fe cnciendciy es verdad certifsimá í qué 
antes y defpucs de ladicha eÍGiituraj y hafta que ef-
tos pleytbs fe mouiero^y dcfpücs hafta aQra el Có-
cejo ha eftado en poíTeísion de vfar defta juriídicio» 
corno la vfaúa Ch el ticrnpo que lá villa fue del Obif-
pé de Segouia1: y aunque don Alonfo ha qüerido ef-
forijárfe a prouar lo contrario5no lo ha proüado por 
teftigoSíbicfcriturás/porque cafi todos los tefiimo-
iiios que prefentade caufas,que aya conocido el A l -
calde mayor^b don luán fu padre en grado de apela-
'ción,no confta que fueíTen caufas de dieiz mil niara-
uedis abaKo,y aísi no fon al propofito, y la villaticne 
por nuichos teftigos y teñimonios proüadd conclü 
y cntifsimamence fupoflefsion j afsi del tiempo que 
fue del Obiípo de SegouiajComo defpucs acá* 
Él fundamento deíta demanda, forgofamente fe 
lía de teduzir a dos cofas. La primera al priuilcgio^ 
y carta de ventajOtorgada en fauor del dicho Coro-' 
nel Alonfo Lopeiz Galloj por la qual fe le da efta juri 
dicion;y podra dcz.ir,que las ventas, óconcefsiones 
hechas por los Reyes, han de tener perpetua firme-
za, taliter ^ que el q pretendicre lo cótrario, no lo ha 
de pedir al que tiene titulo Real, finoalFsey que lo 
concedió > y efto dentrodé quatro años , y no def-
pucs, vt in 1. benea^enoncG.de quadrien.praefcrip. 
&I .5 J.tit^.part^. 
La fegundá razón eSíporquc toda la juridicion de 
eftos Reynos en primera, y fegunda inftancia es de 
los feñores Reyes deCaftilla>y que afsi el feñor Rey, 
don Felipe fegundo difpufq de la juridicion déla di-> 
cha 
cha villa , no íblo com<>fuc¿ííbr e n d dcífeeho áe 
la Dignidad Epifcopal dc Scgouia , fino por fipro-
prio5ypor el dcrccho>que COUÍQ aRey leperteneciáj 
y que por el configuicnte pudo hazer lo que quifief-
íe.y darla dicha juridicion al dicho Coronel,ex tra-
dícis latifónicá CQÜarijD.pr^ftico^^^ 
Auend.in capít¡b*prxcor.c.í. áprincip. ¿k pene per 
totunu 
P Contra efta demanda fcalcgan dos excepciones.^ 
Ylaprimeracs,qucdon Alonío oynoespartepara 
fcgiureftcplcyto. 
20 Lafegunda,quefuMageftadnovendiomasde la 
juridieion que tenia la Dignidad Epifcopal en efta 
villa,y que a efto fe handercdüzirlas palabras déla 
dicha venta,yque no vendio5ni pudo vender mas en 
per juyzio del derecho que la villa tenia. 
Prima cxceptlo. 
Sta primérá éícdépeíon, á¿(|tíe díon Alonfo no . 
fea parte para loquepretendc/efundajen que 
doña Barbara Gallo íü abuela vna de los infti-
tuy dores del mayorazgOj en que don Alonfo efpera 
fuceder efta viua^ poílee la dicha villa,y también la 
poífee y goza don luán Gallo fu padre, que fue ven-
cido por la executoria de Valladolidjy por ladel Co 
fejo:y afsi lo que don Alonfo deduzc es vniusdefu-
turo^cn que eípera fuceder por muerte de fu padre,y 
agüela,y para entonces pide fe declare fu derecho, 
lo qual contradize á reglas de derecho, quia ius 
futurumnon poteft in iudicium deduci, vt in 1. non 
quemadmodura.fF.de iudicijs,trafí:usenimfuturi te 
poris non fpeclat ad iudicem.l. 1. §. 1 .íF. de vfür, ib i : 
Quidtniwpertintt ad ofjicium iudicisfaturi tcrnporis 
fp¿ñ(*f.Sbin Lanccíns §.in hoc indicio.fEdc aqua pin 
uis arcend.&in l.fritaTcriptaiii §.i .íF.dtfcgat.i.ibi: 
.?^ecpcrtmet ad ms anteyua 8c m I . íi 
fiíius qui pacri, §.cuni ííHus.fF.de bon.líbert. ibi: Qui 
Jequentisgradusfuntnm admittuntttr intsrim, &¡bi : 
W i f f m i controuerfiadtbebit, qu¿ iuraad id alleganc 
omnes infra c¡tandi,praífertim Valafc, confulc. 184. 
nu . io.& MoÜn.num. 1 3.& quia fpes non fufficit acl 
agMdü.vt in I.ait prastor.^.quid ante. íF. de iur.dcli-
berandi.c&in l.asquifsimum. §. fubconditionc, fF.de 
bonor.poíícf fccund. rab, pcriocü ab fpeciaii^&ibi 
Bart.notac5& Vaiafc.num.12. 
jj Lo fcgiindo , lo que mas fe permite a los que pre-
tenden íer ruceíTores en vn mayorazgo es, que en v i 
da del poffecdor puedan litigar para que fe declare, 
que por muerte del ral pofleedor.cl es fuccíTór en a-
qucl mayorazgo; y eítotiene grande dificultad, y 
la mas común opinión es en contrario ^vt eft videre 
per MoHn.de primog.lib. 3 .cap. 14.á num.io.& Va-
íafc confultat, 184va n. 1 . & Roderic.Suar.allegat.4 
Greg.Lup.in l.i.tit.2, parr.j.glof fin.& Antón.Go-
mezán 1.40.Taur.nun).75).& Pincl.inl.i . C.dcbon. 
mater.3.par.nun1.78.quos & alios plurcs refert Bar 
bof.in l.nonpotcft i j . í ídeiudici jsnum.í óclatif-
•fimé Flores de Mena, in additionibus ad Gammam, 
:decir.(>.num.&: Peregrin.defideieom.art.41. á nu.2.. 
Y en cafo q fe admita,es enciertos cafos^y con mu-
chas circunftanciaSjVt videre efl",per prascitatosDo-
ftores.Pero que is,qui futnrus eft maioratus íuccef-
renpeísit in vitaalcerius pofleíroris agerie proiun-
buseidemmaioratuicompctcntibus nullibi feriptü 
inuenio;y en nueftro fauor cftan las reglas de las 1c» 
yes íliperius cicatas. 
- También nos fauorece 1 que fupucfto que no 
B ley 
ley q conceda efle priuilegíó a los inimeJiatos íuc* 
ceiroresj fi porfoloferfuccirorpudieirc vno mouer 
pleytoíupcriuribas maioratui comperentibus>po-
dría aucr infinitos pleytos inutileS;porq qualquierá 
que pretendafer fuceíTorypodrainquietar a los pof-
rfeedoresde las cofas que pretenden pertenecer al 
mayorazgOíy aura vna defigualdad s que fi obtiene^ 
podra aproucchar al mayorazgo, y fi es vencido no 
quedara fcgüro el vcqcedorj porque no ha litigado 
con perfona legitima, para prejudicar a los demás: 
pues para que pare perjuyzio la cofa juzgada que fe 
pronuncia contra el mayorazgo, es neceífario , que 
fe figa contra el poífeedor del, vtrefoluit Molin. de 
i4primog.lib.4.c.8.num.j. Yafsiquemadmodumlos 
contratos no debent claudicáreavtinl.Iulianus.$.ÍÍ 
quis coUudéte>íF.dea£l:ionib.empt.l.í.&:l.fiidquod 
y.ff.de refcind.venditio.Lo miímo es en los juyzios^ 
pues in cisquaíi contrahitunvc inl.3 .ijádem feribit* 
íf.de pceul Podría fin milagro don Alonfo morir fin 
fucefsion antes que fu padreo aguela,y afsi no venir 
a tener derecho aIguno,con lo qual el no tiene inte-
,res en efte pleyto,ni acción alguna, ideo repclendus 
cft^por la regla de la I f i pupilli.§.vidcamus.ff.de nc-
got. geftis Lquoties^.item fi temporali. Se Ltutores 
qui inpnn.ff.de adminiftrationctutor.& alibi fiepé-
.Y vendriaafcrel juyziofruftratorio, lo qual nofe 
permite.l.litigatores^.fi.ff.de receptisarbitris, ¡bi; 
(tArbitrum mnpriuscogendum fentenuamdkere% qua 
conditioextiíerit^ncCn inefficax fententia deficiente 
coditionesj.pra^tori. ff.de iudicijs^ibi; Alioquinerut 
haittfmodt ediéia tlhforia i & decreta pr¿tóris. 1.1M 




V Magcftad no vendió al Coronel ÁlonroLo* 
pez Gallo mas délajuridicion que tcnianlos 
Obifpos de Scgouiá ^ y áfsi parece por el con-
cierto que fe hi^O de qüdft háze rilcncíonifol.} .del 
iiiemonal en eftáspálabíás^bi; Se tmh dt venderle 
la dicha villa de PuWep^ 
crlmindl^ilta^y ¡?a%a miro mixto imperio, en primera i 
y fig^ndá mjiáncidjon el derecbó depodér eligir y noM 
brarAlcal de mayor ¡y ^ Alcaldes ordinarios^ todos los 
demás oficiales del Concejo mcejfariospara vfary exer-
éer U dichajurídicionjodo ello fejrm perteneciá a Id 
dicha "Dignidad Obifpal ,y a fu Magejiad i en *virtMÍ 
del dicho Breue. Y en cfta confof midad^y para: que ef 
to fe executaíTe^e dio eomifsion á vn Fránéíféo de 
Aldefete>queerá Corregidor por fuMageíiád c n k 
dicha villá,y fe buelue á repetir en ella % que fe leda 
M Corónel $ paf4¿¡Hevfe ta juridicion feguny por la 
forma y manera queje vfaud en tiempo que la dicha vi 
lia era de la Dignidad Obifpal .fin queJe hi&kjje muc* 
d a d . Y h pouefsion que fe le dio fue cori la roífmá 
claufulajrcpifiendo efto dos,o tres vezes. Y conti-
fiüando el mifnio intentosfol/j^bJize,^í/^ Magef 
tadtrenmcia todo fu derécho^yfiAperíoridadirécUrfoi do-
mimo,vot>,y fazjóniqueíd Oigniddd Obifpdltenia^eti 
qiialquier manera^¡e definih^ apatth de todo d dere* 
eho q perteneciá a ta dicha Dignidad ¿ y dizé* j ; del qvé 
pertenecedfuMagéftadi como ájeñordetadtchdvilld 
por rüittud de la dicha defmemhrdcion $ -(0¿V 
t6 Atendiendofe á cftás paíabrás, y claufulas, y a 
pdfTefsion en que la villa ha cftado antes,y dcípues 
deftá venta i no es cofa que recibe duda el derecho 
del Concejo,pues folo puede pretender don Alonfo, 
áuer 
auer quedado fubrogadlo en el lugar de la dicha Dig 
nidadEpífcopa],pcrola duda del pleytonace de yna 
claufula que efta en el mifmo fol. 5/poft médium, 
17 qncdizci QjtjVosyvMeJIros herederas 9y fíiccejfores j 
los anjíporms.y por ellos nombrados perpetuamentepo 
days conocer,y cono&cays de todas, y quaUfquier caufas 
dejttjliciay fensenciarlas>y deierminarlas> afsi en pri-
mera inJ}anc¡a9como en fegMnd49y en grado de apelado, 
y en otraqtéalqHier manera»y que las apelaciones de tas 
(entcncias que dieren los Alcaldes mayores en loque co-
nocieren de primera injlancia.y en las dé los ordinarios 
f ias h&uiere en la dicha villa%en la cantidad quepudit 
mn conocer,ayan deyry vayan a vos, y a vuejiros here* 
derosyyfsiccejjorcs en ellapy a las perfonas que para ello 
ms^ y ellos pujieredes%e nombraredes^eqííe no puedan y r 
ni vayan a otro ningún ¡uez^M alConcejo de la dicha vi 
Ua^aunqnefean de pleytos de diez^mU marauedis a baxo 
feguny de la manera que dicho es. 
18 Eftaclaufuladizelapartede don Alonfo, quecs 
exprefla en fauor de fu pretenfion, y que por ella fe 
ha de juzgar5y determinar efte pleyto^ la villa pre-
tende !o contrario por dos razones.La vna, porque 
fu Mageñad(hablando con el refpeco deuido) no pu 
do quitar al Confejo el derecho que le pertenecía 
deftas apelacionesXa otra/porque aunque las pala-
bras parecen expreflaSjpor ellas fu Mageftad no qui-
fo quitar eíle derecho alConcejo de la dicha vilíajní 
mas del que pertenecieíTe a la dicha Dignidad Epif» 
copal. 
12 Enquanto alopriraero.quefu Magcftad no pu-
díelle quitar eíte derecho al Concejo,nos fauorecen 
todas las reglas generales de que ius quasfitum tolli 
non debet>vt in l.refcriptaJ&: in l.quoties,C.de pre * 
cib.imperat.oferend.vbiglof.Ginus, &:omnes no-
tanc 
t a n t & Bart.ín proocmio Digef lorum^. ¡ñ Lfin.C.' 
íi contra iusvvdvtilic. public. & eft magis comunis 
oppinio,!ecüdiiplures qtios refert,Ant. Gabri. eom 
niun . oppin. lib. ?. titul. de iurc quaefit. non tolend. 
Goncluf. i .nurn. i .verf contrarium taratn, & proba-
.tunn 1.2/ntul. i.parc. 2.&rne!ius in I.31, t i tul .I8Í 
part, 5 .per las quales íc prueua que los XoSprc^Re^ 
.y'esnopti-cdcn guitarcl áéreGho queefta a otro ad-
2,0 q^^ ido^na es concurriendo dos cofo. La vna»la 
pulMicavci!idad,y aquí no la huiio,pGrque aunque fe 
»diga/qutí el precio que fe dio por efta villa fe auia de 
cpnuertír en defenía dela^guerras, en que coníifte 
la vtilidad pubjrcajefta es cauía remota . y el precio 
que por eña condicionjfe pudo dar, no fue confidera 
ble para tas guerras,y lo mifmo fe auia de dar 5 y dio 
íin efta cond¡cion,porqüe en e! trato de venta no fe 
pufosy defto fe hará mención,infra num, y por 
¿ora nosUafíieritender óbe el quitar efte derecho al 
Concejo no fue por vtilidad publica que dello fe íi-
11 guicire/ Elotro requiíito es que fu Mageñad para 
priuar al Concejp defla vtilidad auia de 1er dándole 
fuficíentcrecompenfa , y cíla no le dio, con lo qual 
apeno ore^odemos dezir,que fu Mageílad no pudo 
por efte contraftopriuar al Concejo déla dicha ju-
ridicion,vt in di£l.!egibusf& tradit laíEin 1. quomi-
nus,numer./c íf.dc flumimbus, Lucas de Pcnna,in 1. 
forma^umer./.C.de venditionererum fifcal. lib. 
lO.Capit.decif.aá'.num ^.Andreas Gail.lib.2.obfer 
uatione 5^per totami & hos & alios referens, Ca-
uall.qu^ft.^o^lib^.num.io. 
l z Lo íegundo,porque fuM ageftad conforme a la ley 
de Valladolid,que es 1.5 .tituKio.lib. 5 .recop. no pue-
de priuarfe de ninguna villa5nijuridicion,ni otra co 
fa deíla calidad perteneciente al feñorio Real, fino 
C es 
i% gaafiJanfcíelafcrma ácáquei 
ta ^ m é á & é ^ v í c A d c o g á ^ á f u i o derogar>y por efio 
Confifte la venta pomo fer.cofa qup cfta villa > ^  las 
jdemas de fux alidad perteneeieCfón.á fu M|geftád f o 
mo a Rieyaíifio en virtud dúla conccfsion Apoftoli-
ca en que íe l i dio facultad pafá toñiarlajy venderlai 
y afsr púdo.'íu Sautidadi^ ^ raditionig reí íiiae;, y el ad 
•futí iii-doratóium ,vel itíriíUi&ionenvpertinéntis^quaf 
cumque conditionts ajponjerc, vt in L intraditipni-
bus ff.de paíl: .Y arsi le dio facultad para que fu Ma-
gcílad püdieíTe vender efta villa,y otras, y en virtud 
defto la vendió > y folo por el derecho que le perte-
necia por la dicha dermembracion, ve dicetur ih-
fra num* Y por el configuicnteíni vendio^nipü 
do vender como Rcy^ni por el derecho que como a 
tal le perteneciai)' íi lá vcncá locomprehendcjno va 
le>vrin dift.Lf.expre|[recauetur. 
2} Qmndo fe dudaífe dcloque eftadicho cerca de 
la poteftad de fu ]Vlagcftad,no fe puede dudar9fino q 
no qmfo conceder efto como Reysyfeñor deftosRey 
nosjfino folo por el derecho que tenia como fuccííbr 
de la Dignidad Epifcopal,y eílo feprueua ex fequen 
14 Lo primcrO/porquc no pudiendo fu Mageftad vé-
der comoRcy»vt diftum eft fupra,no es de entender 
que qinfo cum ad ea qua¿ mandar!poirunt volunraté 
de difle vidcatur,vtdicittext.in 1. Luíiuss§ ímpera-
tores,ff.ad munÍGÍp. & inl . íi pater s S.oux in ÍTaud. 
creditorum. T 
2y ho fegundojporque folum vidctur> quis venderc, 
vel concederé iustqüod habetin rCi vt in 1. vxor pa- . 
trui.vbiDD.C.dclegatisjl . í idon\uss$. fin.ff.deleg. 
1 . & in l.qui tabernas, ff.de contrahend. emptie. ¿i: 
tradit.J3ald.conf. 117 Jib. 5 .num. Maxim^quando 
fe 
4 , ..... •] ^ .•;- . , 6 
fe expreila áfsi en fá"féntá, y pbr toáá Ia cícritutá, q 
efta preíencadá, tonftaaüérfe repetido Üiiichasvé-
que fu Mageftad vendí a todo el derecho qik te* 
iiiáporvirtuddcladiclládclGmembracioniy afsibo-
mo caufa exprcffáda y liiiiitada á ellájfe reduze todo 
- fóc to trari 
( a S ^ inliih agris.ftdie ácqüircnu;rerum dórnipib; 
2^ Lb térccrd,por^ué aühqíie las palabfal de la ciad 
' Ta feán claras, y que por ellás dirá láocra parte, q 
cftas,y lasdemas prerumpcioftcs que hazehios,prb-
¿eden en caío dé düdaipéro no en cafó claro de auct 
concedido fu Mageftád efle grado de apelación : fe 
rcípoiKle3que feíüecófi fupüefto.que pertencciáa:! 
ObifpOjVel qubd verius eft/q efte derecho no íe ven 
dio,ni ay palabra del en todo el ebncierto, y aunque 
deípues para execucion del nnlítio cócíerto íc ótor-
eb lácfcriciirídc-vemá,•anadie^ cíi ella cita clau* 
íula,ñó ay que hazet caíb dclla, de la miíma iiíúncii 
que no íé haze de las claufülas executiuas pueftas en 
la mifma primera concéfsion > porq todas ellas aun* 
que lean todas genéraks^o geñeraliísinniaí, íe redU-
zen a lo que efta concedido^t in Clement.i. depre* 
bend.vbi gióf.notat ver. ánimarumíquam coéiímu* 
nuer recipiuntDD.ibi &Décius cónf.i 9;. circafi. 
& iaf/inl.itíí» cíüile.rium.S.íF.de iuñicia & íur. RipV 
ín I qui Roinas.^.duoírátres.^ 
ouos & alios refere & féqoit. MeSoch.cof 6 r.n.3 
¿7 Bt in terminís.qüod (|uandofít íecundóm inftrumé^ 
mm in executioné pnmi , vpl ad implcndü id quod 
in primopromiíreratjactendatur prímum iññruíDe-
t ü m í & non fecundum,&: qubífidiferepánt, non at-
teodacur fecundum, fed prícfuniaiur in eo erfatum, 
tí addnt Barc & alij i ^ l ^ ^ í ^ í t ó i f f í í ¿ ^ ¿ ^ R ^ . J f e 
v e í b w ^ m l / í fibi libcrum.pcí tex.íbi# ff.de auio . 
¿mpf. 
cmpt.& tradit ínfpccieomnino videndus. Alexand. 
conf, 15 ^.pcr cotum^^axirn^nuiiv. 8.libi^ Y pues 
en nueilro cafo fe hizo coi|cicrtOiy vene 
villa, por folo el derecho que la Dignidad Obifpal 
tenia en elU,y fin efta claufula de las apelaciones}dí-
zichdofe eiicl,que federpachar^ 
y deípachandofe Juego en virtud delo que eftaua trá 
tadojtodas laseíaufulas que díferepan del primer tra 
co;ni fe acienden, nife deue hazer cafodellas, yt in 
d.l.íiribi iiberunijque es expreflapara efto. 
28 YeftoniifaiofeprueuiacnlaláuuemuSjC. ad V 
leian.donde vna muger renunció todo el derecho, q 
tenia a los bienes de fu marido,paraquepudicfle co-
trarai: con Titío}y dize el tex.que aquel apartamicn 
to quantunicumque general, íc reduzc a fola la per-
foaa de Tit io,y a la caufa expreflada en el contrato, 
y nó a mas> aunque las palabras lo comprchendá, & 
in hoc Cenfu recipiunt diftam legé Bald. ibi in prin. 
num. i . & Decius conf.jy^.n.^.&conf^ 51. num.5>. 
quos refere Se fequitur Sccphan.Gratia. l i b . i . difec-
prat.x^a.num. 1. qui niim,i 5. poft Abbat. Menocli. 
&aIÍGsdicit9 quod concraftus faílusex vna caufa 
fernper intelligitur ful illani} licct verba fint genera 
]ia,&:a!iudc6prehendant. Y afsi vendiendo fu Ma 
geftad»comovendio el derecho que pertenecia ala 
Dignidad EpifcopaUy el q á el Je pertenecia en vir-
tud de la defnicnibracipní qualefquier otras claufu-
Jas fe rinden y reduzen á efta cauíajporque vende, y 
no á otro derecho, de que alias pudiera tenerjComo 
Rey y feñordeñosReynos. 
25) Loquarto,cs degrandeimportancia ver como 
fcha vfado , y entendido efte contrato de venta que 
iu Mageftad hizodeftajuridicion,porque en virtud 
del el Coronel Alofo López Gallo,y fu muger^y do 
luán 
lüárí Gállojqü b hafía oy han poíTcyáola villa, lo ha 
entendido,y vfado alsijftó conociendo de las caufas 
|rapelacion dediez rnil inarauedis abaXó^ antes fii 
•alguna fe ofreciaju mifmó Alcalde mayorías remi-
tibal ConcejójConio eonftáifol.i5v& i^.del üieiiid 
rial cftatal toftumbtétonftcutiüá,déípuesdélá 
venta declara ló qüé t i l cllá ía Cóüiprehendió ^ cft 
enim óptiríná in tefpf eá eonfüctudd>táílllégtmii qüá 
contra£1:uum,vÉ iñ 1. eüin d t in tetpráítationiá, fif dé 
legibüs,&iric.cümdilc£tüsd(ífidá^ 
foluitlatájloiephiLüdobiCéCdncl.j§.late Molitiu 
déprimog . l ib^.c^.á nürh. 57. cümíeqüenti Tibcr* 
Detian.confil.44> hüm.4. l i b ^ i Péregrini de iür. fiG 
lib. 1 .titul.i.num.^^.cS: Maftrill. demagiftfatibi bbi 
tiCap."i ^.íiü.ái& álibiíep¿& 
j o D c l ó dichorefultá refpueftaa lasdoscofás; qüd 
en conírátio fe oponéíijy en efpeciál á la 1. Bcnéáze 
nohc^G.déqüádrien.ptefcriptiPot lo qüáí donÁIcrl 
fo pretende,qüe éñáíeguroipárá qüc eííé Concejo 
üo lépuedápcdir j n i defender la jiiridícion que el 
Rey nueftro fenor Vendió aítíabuelo. Porque fe ref 
pondé,exfuprá diftis jqüe no vendió la juridicioh 
?1 dé qüé áora fe tíatájíli lá pudo venden Vltrá de qué 
la dicha l.Beheazenófté ^ tiéüc mucháslímitacío-
ües ácornodadas a nueftro pf opdfitOá y eri elpecial j 
vná>qué nos bafta para obtener ¿ y es qüándo el Rey 
vendé vüá cofa como fuyáifimplkiterj fiñ expreífar 
la caufa pot4 donde le péfténeéé, porque entonces fe 
éntiende que vctide como Rey ^ y el cótiiptador éflá 
fegurO,perp quaíido vendéjdizicndó qúe lé péirtené 
cela cofa^ que Vende portal titUÍOi ño procede lá di-
cha l.bcnejVt trádUnt,Bald.Be SaliCét.&in 1. i . G.dé 
ha^redicat.vel áftioñ. véndit.Bart. AngeLÁkxátidé 
&:Socm.quos référt.Pércgrin.de iunfife- lib.^.titj 
D 4 ntímí 
4.nitm>i:8.vcrf/ecunáod^Iar^>& Ant.GráHl^Kbv 
5xommun.oppinxit.4o?4quirend. pcffi^  
^ i 26, La fcgunda limitacio.» és,quando ci que fe or^^ 
ne contra la venta hecha por el Principe, fe opone- i 
co derechocleriuadtídelm 
diftaC.delocat.pr^dift.GÍuil.li. i i . & i n c.Abbate fa 
jicidcre iudicat.in ^vGramroatic.deciC^^. num.43^ 
& alij plurcs rclati ab epdcm Peregrinad. nutn.hS:» 
^ t r á . ^ t Q Í m 0 ^ f ^ i ^ ^ ^ m ^ \ Á ctó Fuearepela^oíy 
las demás del Reyno,todas tienen juridicion deriua 
da del miftiio Principe, pues nm^ 
en .Cafl:illa9fino es con Ja dicha deriuacion, vt in 1.1* 
titula.libr.4.rccop.& refoluit A d.c. 1. prx-
nuca la conccfsion del Principe le eftiende a lo que 
otro poíree5porque fe entiende auerlo cocedido prí 
mero a aquel que lo poflee 9 y no quereríclo quitar^ . 
fino es que expreíTamente fe lo quita^ t tradit Bald, 
per totum,ibiin c.i .dceapitaneo,quicur¡ani,ven-
d i t , & Aretin. coníil.i/.col.3. 6c Valafco de iure 
^ j cniphyteutico)quaeft.8.num.f 0 . & 41. La tercera l i ' 
nutación es,in rebus minorum,vel corunbqui refti* 
tui poifunc,porque en cílc cafo no procede la dicha, 
Lbene, vt in l.neq; C, de reftitut. milit . vbi notant, 
g]of.& c^teriíDD^& poft aliosAnt.Gabriel.d.cocl. 
2.num.2^.Y ciertoesjque a eftavillalc compete b« 
neficio de reftitucionjVt in l.rcfpublica, C. ex quib, 
cauf.maiores,&in e.i.dc in mtegrum reflitutione, 
<S:inl.fin.tit.fin.part.^.&refoluit Caldas i n l . fi cu-
ratorem3inprinc.num.ii.C. de inintegrum reflir. 
Con lo qual de ninguna manera puede obftarnos la 
dicha l.Beneazenonc. 
Lo fegundo menos obfta dezir^que toda la /uridi-
cien deílos Rcynos pertenece al Rey nueftro feñor, 
y que 
y qaSáST?k puclo qmtar áíCbncejo de Tá villa de 
Fuentep€layo,y dalia al Gororiel Alonfo López Ga 
1 !o^^j?que fe refpbridcjque áunquea fea verdad que 
.j&dSJicioa vniueríal esdel Rey nuefiro feñor, pe-
ro iniuchos particulares deftos Reynos tienen jnridi 
cianes en ellos ¿ fin titulo de fu Mageñad, y pueden 
fin cLdicho titulo auer préfehpto la dicha juridicio, 
Vti&l.j.tit./.líb^4.& in lif.tít.r5. eod.lib.4, recop. 
&pof t cuteros notat Aucnd.in d-c./.prastorum, nu. 
i ^ i in fine,y en efte cafo es masfacil cña confidera 
cion5porque el Rey nueftro feñor en la venta, y don 
Alonfo en el titulo con que fe defiende, confieííán q 
la juridicio defta villa no era del Rey ntíeñro feuor» 
fino dcla Dignidad Epifcopal, y toda la venta que 
hizofuccon el derecho que lepertenecia en virtud 
dé la defmembracion,quede la dichavilla fe auia he 
cho|)W;a^toridad Apoftolica j vt notantum eft íu-
pra5num. y afsiefta reípueftaíe funda en dos 
cofasvqueqtialquiera dellas pudiera bailar. La vna 
que lavilla tenia,y podía tener, etiam contra Rege 
efte derecho de apelaciones. La íegunda que lo te-
nia contra el Gbirpo,y el Rey nueUro íenor no al-
tero aquel derecho, antes fucediendo en el de] Obi f 
po,vendio lo que al dicho Gbifpo le pertenecia,y no 
n)as,vt diñum cft,con que parece que la jufticia de 
la dicha villa es fcgura.Saluo,&c. 

